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La Educación Bilingüe en el Alumnado Sordo 
Título: La Educación Bilingüe en el Alumnado Sordo. Target: Maestros. Asigantura: Pedagogía Terapéutica. Autor: 
María José Cruz Suárez, Maestra. Especialidad en Educación Especial. 
l principal indicador del desarrollo social de un colectivo es el nivel educativo que alcanzan sus 
miembros. 
La mayor parte de los centros educativos eligen como método educativo el oralismo, 
renunciando al empleo de la Lengua de Signos como herramienta para acceder a los conocimientos. 
En el presente artículo abordaremos la educación bilingüe como la mejor opción educativa que mejor 
responde a las necesidades de los alumnos y alumnas sordas. 
LA PERSONA SORDA 
La deficiencia auditiva se define como la pérdida o anomalía que se padece en los órganos auditivos 
o en la función auditiva, entendida ésta como la capacidad para percibir los estímulos sonoros del 
entorno y dotarlos de significado. Asimismo, la sociedad ha sostenido una visión de la persona sorda 
como aquella persona que posee una enfermedad que se debía tratar y que imposibilitaba un 
desarrollo normalizado en los distintos ámbitos de su vida. En consecuencia, las personas sordas han 
desarrollado una forma de comunicación que permite reemplazar al oralismo y dar una respuesta 
lingüística y social: La Lengua de Signos Española. 
¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN BILINGÜE PARA SORDOS? 
El concepto “bilingüismo” se podría definir para las personas oyentes como el uso y/o competencia 
lingüística de una persona en dos lenguas orales. En cambio, para las personas sordas el bilingüismo 
se refiere al uso y / o competencia lingüística en dos lenguas sintáctica y gramaticalmente diferentes: 
una viso-gestual, la Lengua de Signos, y una auditivo-vocal, la Lengua oral. 
Tipos de bilingüismo 
Los tipos de bilingüismo más destacados en la educación de alumnos sordos son: 
• Según la edad de adquisición de las dos lenguas: el bilingüismo simultáneo y bilingüismo 
sucesivo. 
El bilingüismo simultáneo presenta al niño/a la lengua de signos y la lengua oral a la misma 
edad, pero en momentos distintos. 
En el bilingüismo sucesivo, por el contrario, la segunda lengua se aprende posteriormente a la 
adquisición de la primera. 
• Según la identidad cultural del sujeto: bilingüismo bicultural y bilingüismo monocultural. 
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Una persona sorda bilingüe-bicultural interioriza los dos grupos culturales de su entorno. 
La persona bilingüe monocultural aunque aprende las dos lenguas, condiciona sus vivencias a 
uno de los entornos. 
La Lengua de Signos Española en la educación. 
La diferencia primordial entre alumnos oyentes y sordos es la inferioridad lingüística en la que se 
encuentran los sordos, ya que para aprender necesitan las contribuciones provenientes del lenguaje, 
de ahí la importancia que éste tiene para el aprendizaje. 
Para conseguir aprendizajes significativos en alumnos sordos, es necesario que profesor y alumno 
compartan una lengua que permita una comunicación natural y espontánea entre ambos como es la 
Lengua de Signos. 
Con la Lengua de Signos se pretende una reestructuración social, cultural y política de  las actuales 
propuestas educativas para los sordos.  No debe entenderse como un método más de enseñanza sino 
como un sistema educativo complejo. 
El bilingüismo en la educación de alumnos sordos lo constituyen  las dos lenguas que están en su 
contexto: el castellano y la Lengua de Signos Española (LSE). Al reconocer la LSE como una lengua 
natural, estamos reivindicando para esta lengua el mismo estatus lingüístico que el castellano, y por lo 
tanto su valor para  las funciones comunicativas  e intelectuales.   
Estas dos lenguas son diferentes, no solo por la forma como se producen sino porque su gramática 
es independiente una de la otra.  La LSE se realiza en el espacio,  haciendo uso de las manos, la 
expresión facial y corporal y siguiendo una organización fonológica, morfosintáctica, semántica y 
pragmática que le es propia. El castellano es una lengua perceptible, que se realiza a través  de los 
órganos fonoarticuladores y cuya estructura gramatical ha sido descrita ampliamente. Por lo tanto la 
educación bilingüe  para los sordos promueve  la utilización de cada una de las lenguas en espacios 
distintos. 
En la educación bilingüe la LSE constituye la primera lengua de los escolares y por tanto su 
adquisición temprana se hace imprescindible para llevar a cabo el proceso educativo y el aprendizaje 
de la segunda lengua. Esto significa que al planear propuestas educativas bilingües para sordos, se 
debe disponer de todas las estrategias necesarias para asegurar la adquisición y el dominio de la 
lengua de signos por los estudiantes sin importar su edad de ingreso a la escuela. Sin embargo, se 
anota que el acceso precoz a la primera lengua, es decir antes de los cinco años de edad, favorece el 
desarrollo cognoscitivo del niño y lo coloca en  buenas condiciones para iniciar su educación formal.  
EDUCACIÓN BILINGÜE EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
Para ofrecer una respuesta educativa que satisfaga las necesidades educativas de todo el alumnado 
sordo, ésta debe concretarse en los instrumentos de planificación y organización del centro: Proyecto 
Educativo de Centro,  proyecto curricular de centro, aspectos organizativos y recursos. 
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Proyecto Educativo de Centro 
El Proyecto de Centro es un instrumento de planificación a medio plazo que dota al centro de 
personalidad, coherencia y estilo propio. Define su identidad, formula finalidades educativas que 
pretende conseguir y expresa su estructura, organización y funcionamiento. Es la oferta educativa que 
el centro hace a la comunidad educativa y por ello en un centro bilingüe se debe contemplar: 
• Presencia de las dos lenguas, LSE y lengua oral en el contexto escolar. 
• Mismo nivel en las dos lenguas. 
• Conocimiento de la Comunidad Sorda. 
• Profesionales sordos y oyentes en el centro. 
• Colaboración con las familias en la utilización de la LSE. 
Proyecto Curricular 
El Proyecto Curricular de un centro es el instrumento pedagógico-didáctico del conjunto de 
actuaciones del equipo docente, cuya finalidad es alcanzar las capacidades previstas en los objetivos 
de la etapa en coherencia con las finalidades educativas. 
Los alumnos sordos han de seguir el currículo ordinario, con las modificaciones pertinentes. Se 
debe por tanto incluir en su Proyecto curricular: 
• La LSE como una materia más del currículo. 
• Desarrollar estrategias para trabajar por separado la LSE y la lengua oral, para que no se 
produzcan interferencias entre ambas. 
• Establecer una metodología específica para el aprendizaje de la LSE. 
Aspectos Organizativos y recursos de los que dispone el centro. 
La organización escolar en un centro bilingüe debe ser lo más flexible posible para adecuarse a las 
necesidades de sus alumnos. Se tomarán decisiones en cuanto a metodología, agrupamientos de 
alumnos, organización espacio-temporal de las actividades, así como formación del profesorado. 
Como todo centro, debe disponer de recursos materiales y humanos. En relación a los recursos 
humanos, el equipo docente debe tener suficiente aptitud en LSE, ser especialistas en esa materia, 
además de contar con intérpretes de LSE, maestros especialistas en apoyo educativo, y personal no 
docente con conocimiento en LSE. 
CONCLUSIÓN 
En definitiva podemos decir que el conocimiento cada vez mayor sobre la Sordera, la aplicación de 
estrategias de evaluación más eficaces y realistas, la profundización en cuestiones básicas en relación 
con la intervención educativa a través del bilingüismo, las exigencias del movimiento asociativo, sirven 
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para que, progresivamente, se vaya mejorando la respuesta educativa a este alumnado cuya mejor 
opción es un modelo educativo bilingüe. ● 
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El comentario de textos literarios como 
acercamiento a la Historia de la Literatura 
Título: El comentario de textos literarios como acercamiento a la Historia de la Literatura. Target: Profesores de 
Lengua y Literatura. Asigantura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en 
Filología Hispánica, Profesora de Lengua en Educación Secundaria. 
l comentario de textos deber ser uno de los procedimientos didácticos más utilizados en el área 
de Lengua Castellana y Literatura. Su empleo casi constante te permitirá practicar la lectura 
comprensiva y profundizar en el vocabulario, a la vez que orientará al alumno en la organización 
de sus propias ideas comprendiendo cómo jerarquizan los autores las suyas. Por medio del 
comentario se favorece la capacidad crítica de tal manera que el alumno no sea un mero receptor 
pasivo, sino que pueda participar con sus propias intervenciones y aportaciones. Una buena selección 
de textos acercará a la Historia de la Literatura como forma de expresión y como manifestación 
fundamental de la evolución de la cultura. 
La Historia de la Literatura puede ser enseñada y aprendida desde los textos, pero no entendiendo 
estos como un mero complemento de la clase teórica sino como punto de partida. En la actualidad, el 
sistema utilizado con mayor frecuencia considera al texto como algo que ilustra la teoría y muestra al 
alumno algunos de los rasgos previamente expuestos. 
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